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Mısır Hıdivi’nin Rodos’a gelişin 
l  den Abdülhamid’in telâşı
- Rodos adası, - denebilir ki 
yeryüzünde havasının letafe­
ti, denizinin rengirdeki taze­
lik ve şiir, manzarası bakı­
mından emasline pek az rast­
lanır bir yerdir. Orada daimî 
bir bahar hüküm sürer. Bu 
itibarla,'bilhassa yaz mevsim­
lerinde bir sürü ziyaretçi ge­
lir. Ancak, oraya akın eden­
lerin çoğu Mısır zenginlerin­
den ibarettir. Hâlâ, orada 
Mısırlılara ait konaklar ve 
köşkler mevcuttur. Meşruti­
yeti tekaddüm eden seneler­
de, orada Abidin Paşa hayli 
yıllar Valilikte bulunmuştur. 
Cenubî Arnavutluk beylerin­
den bulunan bu zat, Mesrre- 
vî’yi dilimize çevirdiği gibi 
Yunancayı da fevkalâde iyi 
tekellüm edenlerdendi. Hattâ 
Yunanca bazı şiirleri de Ati­
na gazeteleri tarafından 
neşrolunmuştu.
Vaktiyle, Abdülhamidin ip­
tidayı saltanatında neşredi­
len Kanunu Esasinin tahrir 
ve tanziminde Namık Kemal 
ve Ziya Paşa ile beraber ça­
lışmıştı. Sonra Selânikte Vali 
bulunduğt sırada bütün Ar­
navutluğu bir Vilâyet halin­
de birleştirmek üzere teşek­
kül eden Arnavutluk ittihadı 
meselesinde medhaldar oldu­
ğu zan ve vehmiyle oradan 
aldırılmış, İstanbula getiril­
mişti. Hülâsa bu zat evhamı 
şahaneyi tahrik edenlerden 
birisi idi. İşte, Abidin Paşa­
nın Valiliği sırasında, günün 
birinde Mısır Hidivi kalkıp 
Rodosa gelir. Tam o sırada 
Sakız mutasarrıflığından Vi­
lâyete gelen üç mahrem tel- 
grafnamede, bazı Yunan fe­
sat hareketleri olduğu bildi­
rilince Abidin Paşa Sakıza 
gider. Hidivin Rodosa gelişi, 
Valinin Sakıza gidişi Yıldız 
sarayı hümayununu çileden 
çıkarır. Mabeyinden kendisi­
ne şu telgrafname çekilir: 
TELGRAFNAME
Öteden beri. Mısır Hıdivle­
ri adalara ve diğer Vilâyatı 
şahaneye uğramaksızın doğ­
ruca İstanbula gelip oturduk­
ları kadar oturduktan sonra 
gene doğruca Mısıra avdet 
ederlerdi.
Şimdiki Hidiv ise, bunun 
hilâftna, gûya Mısır’a mer­
but bir yer imiş gibi ve me­
zuniyet almaksızın gelmiş ve 
orada ikameti temdit etmek­
te bulunmuştur. Müşarüniley­
hin, esiâfı gibi doğruca İs­
tanbula gelip yine doğruca 
Mısıra dönmesi devlet men­
faati muktezasmdan olduğu 
gibi bunun hilafı yâni Ada­
larda ikameti devlet menfa­
atine mugayirdir. Bir de İs- 
tanbulda bulunan Hidivin 
validesi, Rodos’a Hidivin ma- 
iyetindekilerden birisine bir 
telgraf çekrek kendisini alıp 
Rodos’a götürmek üzere Mah- 
ruse vapurunun İstanbula 
gönderilmesini bildirmiştir. 
Bu da Hidivin Kodoşta da­
ha bir müddet ikametini 
temdit edebilmek için düşü­
nülmüş bir vesiledir. Size, 
Kabıâliden de talimat veri­
lecektir. Sadakat ve diraye­
tiniz nezd-i Şahanece ma­
lûmdur. Binaenaley göz çıka­
rıp baş yarmıyacak surette, 
münasip bir lisanla ve asla 
kendilerini muğber etmemek 
üzere kendisinin Mısıra av­
deti hususunda teşvik ve ik­
na edilmesi ve neticeden ma­
lûmat itası iradesi seniyyei 
Hazreti Padişalıi iktizasın­
dandır.
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Mabeyn kâtiplerinden 
Kamil
İkinci Telgrafname:
7? U U  <7 .’
Hidiv hazretleri Rodosta
bulundukça zat-ı devletleri­
nin bir an ayrılmayıp gölge- ‘ 
si imiş gibi yanında buluna- \
rak ahval ve harekâtını biz- ‘ 
zat tarassut etmeleri lâzı- 1 
meden ve Sakıza azimet-i •> 
devletleri için Babıâiiden bil-j 
farz emir verilmiş olsa bile ■
yine azimetten sarfı na­
zarla!! itimat ettiğiniz bir 
zatı Sakıza göndermeniz 
muktczayı malsahattan iken 
müşarünileyhi Rodosta bıra­
kıp Sakıza gitmeniz manen 
kendisini Vali vekili ve ser­
best bırakmak demek olııp bu 
da hiç bir veçhile sadakat-i 
davraneleriyle münasip de­
ğildir. Binaenaleyh Sakızla 
Rodos arasındaki mesafenin 
azlığını hesaba katarak baş­
ka vapur beklemeğe hiç ha­
cet kalmadan hemen bir an 
evvel Rodosa avdet buyur- 
miıları kat’i surette emru 
ferman buyurulmuştur.
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Kâmil
Abidin Paşa bu şifreyi alır 
almaz derhal soluğu Rodosta 
almış ve Hidivin Mısıra dön­
mesi için icabeden yalanları 
uydurmağa başlamıştı.
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